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叫
0
年
じ
月、
『
文
i．
ーニ
に
発
表
さ
れ
た
金
史
艮
「
背＇
深
し」
は、
柏
仄
地
期
の
初
釘
全
土
を
震
撼
さ
せ
た
白
々
教
事
件
に
触
発
さ
れ
て
北日
か
れ
た
も
の
で
あ
る。
u
間
代
未
間
の
残
佐
て
陰
惨
極
ま
っ
た
こ
の
小
件
は、
／
几
二
し
年
□
月
に
発
覚
さ
れ、
一
九
四
0
年
二
月
に
は
以
城
地
方
法
院
の
大
訟
廷
で
公
刊
が
開
か
れ
る。
そ
し
て、
そ
の
公
判
記
録
と
論
告
文
は
初
鮮
出
雑
誌
祠
光』
の
：
九
四
0
年
五
月
号
に
全
文
掲
叔
さ
れ
る。
「
箪
深
し」
に
は、
『
朝
光』
の
白
々
教
公
刊
出
録
か
ら
思
い
起
こ
さ
れ
る
事
件
の
利
ま
し
い
叫
憶
が
綴
ら
れ
て
お
り、
朝
鮮
の
民
衆
を
食
い
拗
に
し
て
い
る
白
々
教
へ
の
恨
り
と、
迷
信
が
は
び
こ
る
柏
民
地
の
現
実
へ
の
怒
り
が
露
に
な
っ
て
い
る。
そ
し
て、
白
々
教
事
件
を
き
っ
か
け
に、
金
史
良
の
柚
＜
州
鮮
の
類
似
京
教
へ
の
態
度
は一
変
し
て
い
く。
と
く
に
白
々
教
の
母
胎
で
あ
る
東
学
系
類
似
京
教
を
描
く
際
に
そ
れ
が
顕
著
に
現
れ
る。
本
稿
ぱ、
白
々
教
巾
件
が
金
史
良
文
学
に
ど
の
よ
う
な
影
を
落
と
し
た
か
を、
「
章
深
し」
の
前
後
作
を
中
心
に、
東
学
類
似
宗
教
へ
の
詔
識
の
変
遷
過
程
か
ら
考
察
す
る。
束
学
系
煩
似
京
教
の
こ
と
が
金
史
良
文
学
に
最
初
に
賛
場
す
る
の
は、
竹
質
裔
筈
学
校―
年
次
(-
九ニ一
叫
年）
に
書
い
た
「
山+J
吟」
で
あ
る。
そ
の
冒
頭
に
は、
「
上
帝
教
の
暢
気
な
村
の
老
人
逹」
が、
鄭
道
令
や
鶏
他
山、
都
邑
処
に
つ
い
て
話
す
場
面
が
あ
り、
東
学
教
と
密
接
な
関
連
の
あ
る
言
槃
が
散
見
さ
れ
る。
し
か
し、
作
品
全
体
は
あ
く
ま
で
も
ロ
マ
ン
ス
に
滴
ち
た
青
春
の
一
場
面
を
描
い
た
も
の
で、
類
似
宗
教
へ
の
陰
鬱
な
描
写
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い。
あ
く
ま
で
も
上
帝
教
が
―
つ
の
周
辺
的
な
素
材
と
し
て
登
場
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る。
上
帝
教
に
関
す
る
本
格
的
な
記
述
は、
「
山
寺
吟」
と
同
じ
く、
佐
買
高
等
学
校一一
年
次
に
土日
か
れ、
後
の
一
九
三
六
年
『
堤
防』
二
号
に
発
表
さ
れ
た
「
土
城
廊」
の
中
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る。
「
上
城
廊」
は
平
壌
郊
外
の
貧
民
窟
土
城
廊
で
粋
ら
す
浮
浪
労
働
者
た
ち
の
悲
惨
な
生
活
を
描
い
た
も
の
で、
そ
の
支
械
軍
（
苦
力）
の
1
に
吃
男
の
上
帝
教
信
者
が
出
て
く
る。
彼
は
日
清
戦
争
で
家
放
と
兄
弟
が
殺
さ
れ、
彼
自
身
は
密
酒
の
か
ど
で
長
い
間
留
置
さ
れ、
罰
金
と
し
て
牛
と
家
を
中
心
に
金
史
良
文
学
に
現
れ
た
白
々
教
事
件
の
影
南
肖〖
＾
ぷ
-31-
例
の
吃
男
は
獣
坐
し
て
何
か
奇
妙
な
呪
文
を
ぶ
つ
ふ
唱
へ
て
ゐ
る
ば
か
り、
返
事
も
く
れ
ぬ
の
だ。
爺
が
屹
男
の
上
語
の
中
を
覗
い
た
の
は
そ
れ
が
始
め
て
だ
っ
た。
薄
哨
い
所
に
石
油
箱
の
祭
則が
お
か
れ、
そ
の
上
に
消
水
の
沿
を
お
い
て
ゐ
た。
彼
は
今
尚、
上
帝
教
の
儒
者
だ
っ
た。
か
う
し
て
上
帝
の
霊
に
触
れ、
今
に
地
上
天
国
が
建
設
さ
れ
れ
ば
そ
の
時
こ
そ
自
分
に
は
府
授
あ
る
も
の
と
信
じ
て
た。)「お
前
さ
ん、
何
し
て
る
だ
よ」
「
叫
賜
叫
蒻
太
乙
天
上
元
社
・
・
・
呪
言
を
止
め
な
か
っ
た。
上
帝
教
は
．
九一
i
丘
年、
東
学
教
第一
一
世
教
主
俯
時
亨
の
直
弟
金
涼
局
が
訓
設
し
た
も
の
で
あ
る。
彼
は、
堂
111
迎
逍
廿
奥
の
下
聖
山
に
人
山
し
て
瞑
想
修
直
す
る
う
ち、
上
帝
か
ら
紅
内一
冊
を
授
け
ら
れ、
阻
芥
万
国
の
木
教
は
上
帝
に
腿
つ
く
も
の
と
大
い
に
栢
り、
忠
清
南
近
鶏
龍
山
新
都
内
に
そ
の
布
教
活
動
の
拠
点
を
設
置
す
る。
そ
の
教
理
の
根
本
は、
以
前
の
東
学
教
や
天
追
教
の
ま
ま
で
あ
る
が、
細
部
に
お
い
て
は
「
天
迅
教
で
は
祈
祷
礼
拝
に
院
し、
清
水
を
供
へ
る
の
み
に
て
神
位
を
設
け
な
い
が、
上
帝
教
で
は
柏
常
祀
堂
（
天
壇）
の
設
け
あ
り
其
処
に
神
位
を
安
如叫」
し
い
そ
の
よ
う
な
校
様
は
本
文
中
か
ら
も
確
認
で
き、
ま
た
本
文
屹
男
は
依
然
と
し
て
奇
妙
な
間
直
具
ま
で
翁
わ
れ
た
の
ち、
卜
城
廊
に
流
れ
て
き
た
人
で
あ
る。
そ
し
て
作
品
は
こ
の
上
帝
教
信
者
の
口
を
惜
り
て
植
民
地
政
策
の
矛
盾
が
痛
烈
に
批
判
さ
れ
て
い
る
が、
そ
こ
に
は
す
で
に、
彼
が
信
じ
て
い
る
上
帝
教
い
て
の
次
の
よ
う
な
細
か
い
描
写
が
見
ら
れ
る。
中
の
「
原
授」
が
あ
る
と
い
う
表
現
は、
当
時
の
東
学
類
似
宗
教
に
幅
広
く
見
ら
れ
る
募
金
活
動
の
常
套
的
な
手
段
の
一
っ
で
あ
る。
植
民
地
時
代
の
悲
惨
な
現
実
に
あ
え
ぐ
民
衆
の
心
理
を
旨
く
利
用
し、
金
銭
を
巻
き
L
げ
る
手
口
で、
そ
の
最
た
る
も
の
が、
「
草
深
し」
以
降
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
白
々
教
な
の
で
あ
る。
し
か
し
な
が
ら、
「
土
城
廊」
か
ら
見
る
か
ぎ
り、
こ
の
時
期
に
お
い
て
の
東
学
系
類
似
宗
教
へ
の
詔
識
は、
後
の
「
草
深
し」
や
そ
れ
以
降
の
作
品
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
な
激
し
い
批
判
は
見
当
た
ら
な
い。
「
山
谷
の
手
帳」
で
は
田
舎
の
長
閲
な
風
景
描
写
の
素
材
と
し
て
取
り
人
れ
て
お
り、
「
上
城
廊」
の
上
帝
教
儒
者
の
吃
男
を
通
し
て
は、
柏
民
地
の
悲
惨
な
現
実
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る。
類
仰
宗
教
へ
の
批
判
よ
り、
む
し
ろ
信
者
で
あ
る
屹
男
へ
の
あ
つ
い
同
情
が
見
受
け
ら
れ
る。
こ
う
い
う
類
似
宗
教
へ
の
好
意
的
な
認
識
は、
白
々
教
市
件
が
ま
だ
発
覚
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う。
し
か
し、
白
々
教
事
件
が
明
る
み
に
出
て
ま
も
な
く
書
か
れ
た
「
草
深
し」
に
な
る
と、
そ
の
態
度
は
判
然
と
変
わ
る。
一
九
三
七
年
一
口
月
に
発
覚
し
た
白
々
教
事
件
に
よ
っ
て‘
類
似
宗
教
へ
の
好
意
的
イ
メ
ー
ジ
が
急
転
換
し、
媒
悪
と
怒
り
の
対
象
に
な
っ
て
い
く。
そ
う
い
う
妍
悪
と
悠
り
を
最
も
露
に
し
た
の
が、
臼
々
教
事
件
の
公
判
に
刺
激
さ
れ
て
書
か
れ
た
「
草
深
し」
で
あ
る。
「
草
深
し」
で
は
作
中
の
主
人
公
に
よ
る
口
々
教
批
刊
だ
け
で
は
な
く、
作
者
の
感
想
の
形
を
惜
り
て
も
さ
ら
な
る
激
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る°]
こ
の
よ
う
な
白
々
教
事
件
に
対
す
る
媒
悪
と
批
刊
の
姿
勢
は、
東
学
教
や
東
学
系
類
似
宗
教
全
体
へ
広
が
り、
以
後
の
作
品
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
そ
の
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
る。
そ
れ
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
の
か
長
編
小
説
「
太
白
山
脈」
で
あ
る。
さ
て、
―
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は、
本
文
中
に
見
ら
れ
る
32 
t
帝
教
の
呪
文
の
誤
り
の
と
で
あ
る。
本
文
の
几
れ」
に
始
ま
る
呪
文
は、
上
帝
教
の
呪
文
で
は
な
く、
東
学
の
も
う
]
つ
の
傍
系
で
あ
る
咄
山
教
系
の
呪
文
な
の
で
あ
る。
甑
1
教
は
一
九
0
叫
年
珀
姜
沖
（
号
が
甑
11)
に
よ
っ
て
訓
始
さ
れ
た
も
の
で、
東
学
系
類
似
字
教
と
区
分
し
て
叫
蒻
系
類
似
ぷ
教
と
言
わ
れ
て
い
る。
そ
の
呪
文
か、
「
叶
蒻
叶
咄
太
乙
大
—
元
料．
．
．
 
」
と
始
ま
る
か
ら‘
]
般
的
に
略
し
て
叶
蒻
教、
ま
た
は
太
乙
教
と
も
言
わ
れ、
そ
の
呪
文
の
こ
と
は
太
乙
神
呪、
ま
た
は
如
意
呪
と
も
い
う
3
こ
の
太
乙
神
呪
は、
東
学
教
時
代
か
ら
の
も
の
て
あ
る
侍
大
呪
に
他
山
教
主
姜ー
泣
が
新
た
に
作
り
川
え
た
も
の
て、
お
も
に
川
蒻
系
類
似
本
教
に
よ
っ
て
広
く
川
い
ら
れ
た。
そ
の
呪
文
は
「
叶
蒻
昨
蒻
太
乙
大
土
几
料
叫
岬
蒻
圃
都
来
叶
岬
威
岬
娑
婆
摩」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で、
本
文
か
ら
も
そ
の
一
部
が
見
受
け
ら
れ
る。
し
か
し、
本
文
の
�
帝
般
は
東
学
教
糸
で
あ
る
か
ら、
太
乙
神
呪
て
は
な
く、
侍
大
呪
（「
全
気
今
至
粕
怒
大
僻、
侍
天
2十
追
化
定
水
lIt
不
忘
万
巾
知」）
を
叩
え
た
は
ず
で
あ
る。
叶
咄
糸
類
似
宗
教
が
上
帝
を
重
ん
じ
て、
上
帝
と
い
う
言
策
を
よ
く
使
う
こ
と
か
ら、
11
者
は
こ
の
呪
文
の
こ
と
を
上
帝
教
の
も
の
と
勘
追
い
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。
さ
ら
に、
本
文
（『
文サ
令I
都』
／
九
四
0
年―
fi月）
で
は、
「
叶
蒻
叶
峰」
と
国
か
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
言叫
蒻
叫
蒻ク」
に
な
っ
て
お
り、
こ
れ
が
全
鉗
で
は
□圧
蒻
叶
賜」
に
変
わ
っ
て
い
る
r
]
こ
れ
ら
の
糾
柏
は、
後
の
什
品
紐
に
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ、
北
朝
州
の
翻
ぷ
版
や
そ
れ
を
本
に
し
た
怖
国
版
で
9、、
こ
の
晶
柏
の
部
分
が
そ
の
ま
ま
朝
鮮
品
習
読
み
に
て
仝
く
間
違
っ
形
に
て
い
る。
―
つ
の
事
実
と
し
て
指
摘
し
白
山
脈
へ
と
追
ひ
治
を
と
る
や
う
に
な
る、
愚
味
な
民
衆
を
た
ぶ
ら
か
し
ま
で
に
は、
必
ず
こ
の
地
卜〗
今
の
中
教
主
の
指
図
に
従
っ
し
得
な
い ゐ
た。
「
太
白
山
脈」
は
戦
時
期
初
町
の
御
川
雑
誌
一
九
四―
月
号
か
ら
十
月
号
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た
長
編
小
説
で
あ
る{)
太
白
山
脈
の
山
奥
の
火
田
民
村
を
背
景
に
し、
甲
中
政
変
に
敗
れ
て
逃
れ
て
き
た
引
天
一
父
了
が
火
田
民
を
理
想
郷
に
導
く
過
程
の
苦
難
の
話
で、
そ
の
＂古
冊
の
中
心
部
分
を
な
し
て
い
る
の
が
東
学
教
徒
と
の
確
執
で
あ
る。
そ
し
て、
作
品
で
ぱ
束
学
教
徒
た
ち
か
人
口
山
脈
の
山
中
に
分
教
所
を
化
て、
呪
符
や
呪
文、
予
言
な
と
で
火
田
民
を
た
ぶ
ら
か
し、
金
銭
と
処
女
供
養
を
強
要
す
る
集
団
と
し
て
拙
か
れ
て
い
る。
彼
は
中
の
方
へ
て
を
且
に
し
て、
し
の
憎
む
べ
で
来
た
な
と
思
っ
た。
そ
の
戸
口
の
方
を
見
や
る
と、
壁
に
黒
字
で
書
い
た
次
の
や
う
な
呪
符
が
は
い
一
部
省
略）
そ
の
当
時
は
妖
冑
「
利
用
し
て
絞
生
し
た
い
ろ
い
し
＝ 
し
か
も
教
の
目
的
成
る
の
日
33 
水
乱
と
火
乱、
教、-|
の
パけ
枠
院
の
い
投
と
逝
身
責9
と
し
の
金
川
山
な
の
概
念
は、
「
五
い
将
来
に
火
の
所
刊、
水
の
帝
判」
が
あ
り、
「
教
祉
は
献
金‘
l
腕、
い
仰
の
打
度
に
よ
っ
て
官
爵
が
り
え
ら
れ」
安
梨
な
1
活
が
得
ら
れ
る
と
い
う
白
々
教
の
犯
罪
記
録
と
全
く
屯
な
っ
て
い
る
‘
3
ま
た、
農
民
を
地
万
の
分
教
所
に
火
川
民
と
し
て
1
ま
わ
せ
た
こ
と
や、
容
貌
の
綺
閥
な
信
行
の
如
を
竹
女
と
し
て
献
L
さ
せ、
教＼L
の
反
に
し
た
こ
と
な
と
も
白
々
教
巾
件
そ
の
ま
ま
て
あ
る
c
分
教
叫
か
ら
き
た：、一
人
の
教
仇
泣
が
皆
「
白
い
も
の
を
＂しい
込
ん」
で
い
る
こ
と、
農
民
を
襲
っ
て
「
何
て
も
か
で
も
椋
翁
す
る
た
し、
女
は
怖
介
す
る、
111り
迄
は
打
ち
役
す
l
と
い
っ
た
と
こ
ろ
も
白
々
教
巾
件
の
影
鰐
で
あ
ろ
うぃ
こ
の
よ
う
に、
「
人
口
山
厭一
で
は
東
学
教
を
柚
＜
院
に、
fl
々
教
れ
什
の
影
か
つ
よ
く
投
影
さ
れ、
東
学
の
イ
メ
ー
シ
は
ほ
と
ん
と
内
定
的
に
柚
か
れ
て
い
る。
そ
の
た
め
か、
作
品
の
間
代
背
砂
に
な
っ
て
い
る
／ハ
八
パ
り
叫
の
東
学
の
像
は、
実
院
の
そ
れ
と
は
全
く
懸
け
隊
れ
て
い
る。
．
八
八
iハ
印
煩
の
東
学
は、
ま
た
咄
訓
川
の
杞
や
か
な
放
民
思
相
と
改"1
息
想
を
附
え
て
お
灼、
本
柏
的
な
t
JJ
行
仙
を
す
る
／八
九
t
り
の
教
祖
仲
免
迎
動
や：
八
九
四
年
の
東
学
農
民
迎
動
に
い
た
る
前
の
段
附
で、
民
衆
は
東
学
に
対
し
て
穏
や
か
な
希
州
を
抱
い
て
い
た。
木
文
の
よ
う
な
lm心
巾
を
働
く
集
団
と
し
て
は、
農
民
の
支
片
を
得
る
は
ず
も
な
く、
実
院
に
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た。
さ
ら
に
本
文
中
に
は、
「
東
学
の
流
れ
を
汲
む
と
称
す
る
教
徒」
や
；本
学
を
名
屎
る
邪
教」
と
い
う
表
現
が
よ
く
出
て
い
る
が、
「
東
学
の
流
れ
を
汲
む]
邪
教
や
類
似
宋
教
の
晶
作
は
東
学
農
民
迎
動
が
失
敗
し
た
後
の
こ
と
で、
作
品
の
時
代
背
屎
と
し
て
は
合
わ
な
い。
ほ
か
に
も、
東
学
に
対
す
る
細
か
い
描
写
に
は
後
代
の
類
似
宗
教、
つ
ま
り
白
々
教
の
影
が
強
く
役
影
さ
れ
て
い
る。
ji、
本
文
で
ぱ、
東
学
が
幼
興
し
た
歴
史
的
背
景
や
教
祖
崖
済
愚
の
屈
想
に
つ
い
て
ふ
れ
た
間
叫
が
あ
る
が、
そ
こ
で
は、
「
lIt
を
救
ひ、
民
を
安
ん
じ、
奸
栢
を
除
か
ね
は
な
ら
ぬ」
と
い
っ
た
よ
う
に、
そ
の
思
想
を
贔
く
評
価
し
な
が
ら
も、
結
局
は
「
又
無
頼
の
徒
は
こ
の
教
を
悲
川
し
て、
山
間
に
或
は
川
村
に
入
り、
愚
味
な
民
衆
を
籠
絡
し、
無
應
全
極
に
も
そ
の
牛
活
を
蹂
躙」
し
た、
と
い
う
詔
識
に
↑
っ
て
い
る。
主
人
公
升
火^
が
東
学
教
徒
と一
戦
を
交
え
る
の
も、
東
学
の
こ
う
い
う
誇
化
さ
れ
た
が1
定
的
な一
面
か
ら
で
あ
る。
し
か
し、
本
文
で
な
さ
れ
て
い
る
邪
教
へ
の
批
判
は、
東
学
の
流
れ
を
く
む
類
似
末
教
に
限
ら
れ
て
お
り、
在
来
の
白
然
賃
仰
や
山
神
伯
仰
な
ど
に
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い。
�
人
公
"
犬一
が
山
神
に
折
っ
て
将
来
の
導
き
を
乞
う
こ
と
や、
祈
天
地
に
行
い
て
山
の
神
に
祝
幅
の
祈
り
を
あ
げ
る
場
面
か
ら
み
る
よ
う
に、
在
来
の
白
然
い
仰
ぱ
�
常
に
好
点
的
に
拙
か
れ
て
い
る。
こ
れ
ら
の
白
然
信
仰
は
邪
教
に
対
抗
し、
祈
天
地
と
新
国
家
忍
想
を
支
え
る
粕
神
の
支
杜
と
し
て
の
役
削
さ
え
し
て
い
る。
山
神
を
は
じ
め
在
来
の
白
然
本
教
へ
の
こ
の
よ
う
な
拙
き
万
は、
日
本
神
道
か
ら
の
影
評
を
思
わ
せ
る
が、
そ
れ
は
と
も
か
く、
金
史艮
の
類
似心ぷ
教
へ
の
婦
悲
感
は、
あ
く
ま
で
も
東
学
系
類
似
宗
教
に
限
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る。
し
か
し、
作
品
の
終
わ
り
五
く
に
な
る
と、
東
学
へ
の
認
識
は，
変
す
る。
月
精
サ
の
老
附
に
東
学
の
政
治
的
な
意
義
を
諭
さ
れ
た
か
ら
で
あ
。
そ
れ
は
今
ま
で
の
邪
教
的
な
1
で
は
な
く、
川
家
住
設
の
指
導
的
な
面
で
あ
る
C
「
老
婆
心
か
拙
佃
も
う
い
こ
と
が
あ
る。
3
学
者
の
日
憎
様
が
ゐ
る
か
ら、
あ
の
東
学
の
こ
と
も
よ
く
知
ら
う
の
う。
東
学
党
こ
そ
今
こ
の
国
に
お
け
る
最
大
の
力
ぢ
や。
各
地
に
日
を
追
ふ
て
さ
か
る
民
援、
そ
れ
も
凡
て
官
府
の
暴
虐
に
反
抗
せ
る
乱
民
を、
東
学
が
蔭
で
指
導
し
て
ゐ
る。
こ
れ
が
今
に
一
大
勢
力
と
な
つ
て、
こ
の
国
の
政
治
を
動
か
す
時
が
必
ず
来
る
で
あ
ら
う。
そ
れ
に
目
を
つ
け
る
が
い
い。
こ
れ
と
も
よ
く
結
ん
で
力
を
合
は
せ、
田
家
改
悼
の
発
砲
と
す
べ
き
ぢ
や
ぞ。
（
後
略）
」
作
品
の
流
れ
か
ら
み
る
と、
ほ
と
ん
ど
唐
突
と
い
え
る
ほ
ど
糾
し
い
東
学
像
で
あ
る。
今
ま
で
呪
術
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
描
か
れ
た
否
定
的
な
東
学
の
認
識
に、
政
治
的
な
力
と
い
う
肖
定
的
な
一
面
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る。
作
品
で
の
こ
の
よ
う
な
東
学
像
の
変
化
は、
作
品
の
後
半
の
終
わ
り
近
く
に
な
っ
て、
し
か
も
唐
突
な
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
お
り、
作
品
構
造
上
の
疑
間
さ
え
抱
か
せ
る。
東
学
の
邪
教
付
ば
か
り
を
強
謂
し
た
そ
れ
以
前
と
は
違
っ
て、
い
き
な
り
政
治
的
な
力
を
評
価
す
る
な
ど、
肖
定
的
に
そ
の
認
識
が
忽
変
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
東
学
に
対
す
る
認
識
の
祖
変
は、
こ
の
時
点
に
お
い
て
金
史
良
の
東
学
晶
識
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
ぷ
す
も
の
で
あ
ろ
う。
長
い
時
間
を
要
求
し、
請
省
の
反
応
に
も
気
を
つ
か
う
新
判
連
載
小
流
の
性
格
も
あ
り、
白
々
教
事
竹
刈
籾
の
衝
撃
か
ら
あ
る
程
麿
冷jn
lJ
さ
を
収
り
仄
し
た
と
き、
以
前
の
東
学
像
に
修
正
を
加
え
ざ
る
を
得
な
い
必
嬰
が
生
じ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る。
そ
の
た
め、
作
晶
全
体
に
お
い
て
は
東
学
像
の
不
統
一
と
い
う
梢
造
上
の
間
題
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う。
そ
し
て、
こ
の
よ
う
に
一
部
肯
定
的
に
変
化
し
た
東
学
像
は、
後
の
長
編
迎
載
小
滋
「
洵
へ
の
歌]
で
は
さ
ら
な
る
変
容
を
見
せ
る。
「
海
へ
の
歌」
は、
朝
鮮
の
『
紺
日
新
報』
に
一
九
四
三
年
十
二
月
か
ら
一
九
四
叫
年
十
月
ま
で
に
迎
載
さ
れ
た
長
編
小
説
で
あ
る。
内
容
は
申
別
将
一
家
の
約
一
世
紀
に
わ
た
る
苦
靴
の
話
で、
ア
メ
リ
カ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
号
迎
人
事
件
か
ら、
東
学
農
民
戦
争、
日
韓
合
併
と
満
州
事
変、
日
中
戦
争
を
経
て
太
平
洋
戦
争
に
至
る
ま
で
の
広
大
な
歴
史
的
な
ド
ラ
マ
が
申
別
将
一
家
の
三
代
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る。
し
か
し、
そ
の
思
想
に
お
い
て
は、
日
本
の
朝
鮮
統
治
を
一
方
的
に
肖
定
す
る
も
の
で、
日
本
統
治
を
賛
美
し
正
当
化
す
る
姿
勢
で
貰
か
れ
て
い
る。
そ
の
た
め、
登
場
人
物
の
性
格
は
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず、
し
ば
し
ば
分
裂
を
起
こ
し
て
作
品
自
体
も
破
綻
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
た
と
え
ば、
主
人
公
の
申
別
将
は、
外
国
侵
略
勢
力
と
戦
う
こ
と
に
命
を
惜
し
ま
ぬ
人
物
で、
シ
ャ
ー
マ
ン
号
侵
人
の
時
に
は
国
を
守
る
た
め
大
活
躍
を
す
る
が、
江
部
島
条
約
に
つ
づ
く
日
本
の
侵
略
に
対
し
て
は、
い
つ
の
間
に
か
肖
定
的
に
受
け
人
れ
る。
そ
し
て
日
清
戦
争
に
な
る
と、
今
疫
は
「
大
東
ilE」
が
カ
を
あ
わ
せ
て
「
洋
鬼
子」
を
退
く
こ
と
を
力
説
し
な
が
ら、
い
き
な
り
日
本
軍
と
協
力
し
て
清
国
と
戦
っ
た
り
す
る。
さ
ら
に
日
怖
合
餅
に
つ
い
て
は、
「
い
よ
い
よ
朝
鮮
は
日
本
と
一
体
に
な
り、
東
洋
に
お
け
る
指
導
者
の
地
位
に
の
し
上
が
る
と
同
時
に、
そ
の
神
捌
な
る
使
命
の
一
端
を
敢
然
と
し
て
捐
う]
こ
と
に
な
っ
た
と
評
価
し、
日
聞
合
併
を
き
っ
か
け
に、
「
わ
し
た
ち
東
洋
人
は
ま
だ
ま
だ
真
っ
赤
な
血
を
流
さ
ず
ば
な
る
ま
い
」
と、
作
品
内
部
で
も
全
く
論
理
性
が
欠
け
た
発
言
を
し
て
い
る。
ほ
か
に
も
閃
妃
は
大
院
君
が
率
い
た
兵
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ、
柳
条
溝
事
件
は
「
中
田
兵
の
陰
謀
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た」
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に、
作
四
35-
「
こ
う
い
う
素
材
な
り
ス
タ
イ
ル
ら
あ
品
の
随
所
の
皇
国
史
観
に
梢
づ
い
た
表
現
が
数
多
く
あ
る。
「
洵
へ
〔
の
内
容
か
ら
考
察
す
る
限
り、
今
ま
で
金
史
良
を
高
く
評
価
す
る
材
料
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
「
太
白
山
g
国
の
『
親
日
文
学
論』
で
の
次
の
よ
う
な
評
価
に
は、
“
8
"
 
抱
か
ざ
る
を
え
な
い。
底
た
い
す
る
強
い
惑
情。
だ
が、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る。
な
ま
の
形
の
時
局
的
説
教
も
な
い
し、
道
化
じ
み
た
H
本
精
神
の
宣
伝
も
み
え
な
い。
だ
か
ら、
こ
の
長
編
は
た
と
え
日
本
語
で
書
か
れ
た
に
し
て
も、
た
だ
ち
に
親
日
文
学
で
あ
る
と
き
め
つ
け
る
の
は
困
難
で
あ
る。
た
だ、
主
人
公
が
金
玉
灼
一
派
だ
と
い
う
こ
と
が‘
評
者
に
よ
っ
て
ど
う
解
釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
C
む
し
ろ、
日
本
統
治
末
策
に、
こ
う
し
た
素
材
な
り
ス
タ
イ
ル
の
旧
語
作
品
も
存
在
し
え
た
こ
と
を、
ひ
た
す
ら
時
局
的
な
発
言
を
事
と
し、
日
本
粕
神
の
宣
伝
に
の
み
汲
々
と
し
て
い
た
作
家
た
ち
と
対
比
し
て、
よ
い
実
例
と
し
て
あ
げ
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
作
品
で
あ
る。
ヽ
う（
桓
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
実
例，一
と
し
て
評
価
の
は、
「
日
本
精
神
の
宣
伝
に
沙
」々
し
な
く
て
済
む
方
法
が、
ご
;-s‘
|`
）．
iとI\
‘'
う
TJ
阻
で
も
た
か
っ
い
で、
割
合
に
今
日
の
問
題
に
触
れ
得
る
の
は、
歴
史
文
学
で
あ
る。
し
か
し、
こ
れ
も
今
ま
で
の
所
索
り
以
外、
こ
れ
と
云
っ
た
も
の
は
現
は
ス
通
り、
こ
れ
は
割
合
楽
な
途
で
あ
る
か
プ
現
は
れ
て
来
る
こ
と
と
思
ふ。
日
清
、
金
王
均、
朴
泳
孝
な
ど
の
活
躍
い
く
つ
か
は
出
来
上
が
り
さ
う
ヵで
以
上
の
つ
の
指
摘
か
ら
見
る
よ
う
に、
歴
史
小
説
と
い
う
素
材
は
本
精
神
の
宣
伝
に
汲
」々
す
る
こ
と
な
く、
「
時
局
的
神
経
に
触
れ
な
い
で
書
け
る
「
割
合
楽
な
途」
で
あ
っ
た
と
言
え
る。
ま
さ
に
そ
う
い
う
素
材
選
択
の
間
閣
と
し
て
林
鐘
国
は
「
太
白
山
脈」
を
「
よ
い
実
例」
と
し
て
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る。
し
か
し、
「
海
へ
の
歌」
は
こ
う
い
う
可
能
性
を
全
く
裏
切
る
か
た
ち
で
な
さ
れ
た
作
品
で
あ
る。
「
太
白
山
脈」
と
同
じ
時
代
背
最
と
人
物
設
定
で
因
か
れ
た
こ
の
小
説
ぱ、
林
鐘
国
の
評
価
と
は
逆
に、
徹
底
的
に
時
局
的
な
内
容
と
し
て
「
日
本
精
神
の
臼
仏
に
汲
」々
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
C
「
時
局
的
神
経
に
触
れ
な
い
」
で
「
割
合
楽」
に
書
け
る
素
材
で
あ
り
な
が
ら、
時
局
的
な
内
容
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と、
林
錦
国
が
「
よ
い
実
例」
と
し
て
あ
げ
た
評
価
に
は
ぱ
な
は
だ
疑
間
で
あ
る。
「
洵
へ
の
歌」
と
「
太
白
山
脈」
と
の
作
品
構
造
や
時
代
背
景、
ま
た
人
物
設
定
に
お
い
て
の
類
似
性
を
考
え
の
中
駈
さ
れ
た
第
二
部
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
展
間
か
ら
も
允
分
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る。
36 
つ
の
間
四
と
し
て
お
き
た
い
の
は、
糾
日
文
学
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
の
こ
と
で
あ
そ
れ
は
従
来
な
さ
れ
た
通
り、
何
を
げ
い‘
と
う
い
う
こ
と
を
杓
え‘
ど
の
よ
う
な
行
動
を
収
っ
た
か
を
詮
索
す
る
も
の
て
は
な
く‘
ど
う
い
う
形
で
よ
呪
し
た
か
に
屯
点
を
附
い
て
論
じ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
て
あ
る。
つ
ま
り、
親
11
と
祝
日
文
学
は
別
の
次
几
の
間
む
で、
ま
た、
た
と
え
fi
家
の
表
叫
と
い
っ
て
も、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
什
家
息
想
の
対
依
と
し
て
全
面
的
に
論
じ
る
の
は
朴
常
に
危
除
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
と
く
に
強
制
的
な
側
面
が
強
い
朝
釘
人
作
家
の
祝
11
文
学
を
論
じ
る
叶
に
は、
什
家
か
白
分
の
文
学
紅
哉
と
は
閲
係
な
く、
―
種
の
義
務
と
し
て
よ
現
し
て
い
る
こ
と
か
多
い
か
ら
で
あ
る。
こ
こ
て、
つ
判
断
の
枯
準
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が、
作
晶
に
お
い
て
竹
家
の
相
像
什‘
ま
た
は
作
品
と
什
家、
あ
る
い
は
晶
者
と
の
密
打
付
の
度
合
い
の
間
凶
で
あ
る。
た
と
え
ば、
強
制
麿
の
強
い
時
局
演
説
ゃ
随
Tt、
軍
祝
察
の
ル
ポ
な
ど
は、
竹
者
の
想
像
性
が
林
殺
さ
れ
た、
個
竹
の
な
い
T
編
律
的
な
も
の
で、
そ
こ
に
は
竹
者、
什
品、
讀
者
と
の
密
礼
の
襄
合
い
か
川
常
に
随
い[)
ま
た
r
i叫
や
小
＂口他
の
場
合
も、
日
韓
融
介
と
出
祉
を
千
編
律
的
に
附
え
る
個
竹
の
な
い
11
品
は、
そ
れ
自
体
が
．
つ
の
宜
戦
ポ
ス
ク
ー
に
凪
い
も
の
に
な
り、
文
学
作
品
と
し
て
全
面
的
に
取
り
卜
げ
て
11
家
の
口
策
の
度
合
い
を
論
じ
て
い
く
の
は、
あ
ま
灯
に
も
伯
除
で
あ
る
C
親
I
文
学
を
論
じ
る
11
に
は、
そ
こ
に
内
か
れ
て
い
る
豆来
て
は
な
く、
作
晶
と
什
家
と
の
密
杵
性
や
想
像
付
を
屯
視
す
る
必
疫
か
あ
る
そ
の
意
昧
て、
「
洵
へ
の
歌」
は、
、9
11
に
ポ
ス
タ
ー
に
近
い
氏
の
エ
吃甲
行」
や、
林
節
口
の
『
糾
11
文叫�
諭』
で
挙
げ
ら
れ
た
多
く
の
1
第
的
な
賃直
と
は
付
格
を
仝
<
m民
に
し
て
い
る
と
い
え
る。
「
侮
へ
の
歌
、
他
の
い
わ
ゆ
る
祝
日
文
学
と
口
わ
れ
る
什
品
に
は
あ
ま
り
見
か
、
こ
の
作
品
の
著
作
年
代
が
説
明
し
て
く
れ
る。
四
四
田氏
文
学』
に
発
表
し
た
「
善
霊」
は、
す
で
に
則
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
親
日
派
た
ち
の
自
画
像
で
あ
っ
た。
ア
ソ
ツ
島
屯
叶
と
い
う
深
ま
り
ゆ
く
敗
戦
の
除
影
に、
か
れ
の
神
経
は
い
ら
だ
っ
て
い
た。
か
れ
が
あ
ゆ
ん
で
き
た
道
に
つ
い
て、
自
己
堀
悪
に
と
ら
わ
れ、
ま
た、
か
れ
ら
が
関
係
し
た
団
体
に
つ
い
い
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
作
者
の
恨
か
の
疫
合
い
ま
で
感
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら、
親
日・
で
も
あ
ま
り
類
例
が
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る。
今
ま
で
の
金
史
艮
論
に
お
い
て
は
こ
う
い
う
測
面
は
ほ
と
ん
ど
召
過
さ
れ、
芥
川
賃
に
よ
る
日
本
文
壇
へ
の
倍
々
し
い
登
場
や、
延
安
抗
H
地
区
へ
の
脱
出
と
帆
鮒
戦
争
へ
の
人
民
軍
と
し
て
の
従
軍
と
戦
死
が、
彼
の
文
学
思
想
の
揺
る
ぎ
な
い
根
拠
と
し
て、
―
つ
の
神
話
的
な
像
を
造
り
上
げ
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る。
そ
の
結
果、
以
前
の
視
日
的
な
言
説
と
い
え
る
「
海
軍
行」
「
ナ
ル
パ
ラ
ム」
な
ど
の
作
品
や、
国
策
文
学
に
お
い
て
も
重
大
な
意
林
を
も
つ
「
海
へ
の
歌」
で
さ
え
も、
全
く
無
視
さ
れ
る
か、
あ
る
い
は
延
安
脱
出
の
た
め
の
伶
装
転
向
と
い
う
か
た
ち
で
解
釈
さ
れ
る
ま
で
に
全
っ
た
の
で
あ
る。
こ
う
い
う
政
治
的
な
結
果
か
ら
の
類
推
は、
か
え
っ
て
金
史
良
文
学
を
ク
フ
ー
化
す
る
か
た
ち
で、
そ
の
像
を
曖
昧
に
し、
ま
た、
親
日
文
学
を
論
じ
る
院
に
も
甚
だ
不
公
平
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る。
た
と
え
ば、
林
鐘
国
の
『
親
日
文
学]
で
は、
李
石
煩
（
創
氏
名、
牧
洋）
の
「
善
霊」
（『
川
民
文
学』
1944.5)
を
取
り
卜
げ、
親
H
文
学
者
の
自
画
像
で
あ
る
主
人
公
が、
国
策
に
疑
間
を
も
ち
大
き
く
動
揺
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し、
そ
の
理
由
と
し
て、
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き
だ
し
た
の
だ
っ
と、
主
人
公
の
ご
と
を、
戦
局
の
不
利
に
よ
る
時
代
的
な
状
況
か
批
判
し
て
い
る。
戦
局
の
不
利
か
ら
主
人
公
の
朴
泰
民
は、
「
ど
こ
へ
い
け
ば
こ
の
身
が
安
全
だ
ろ
う
か」
と
思
い、
「
＂閾
州
へ
逃
げ
だ
し
て
し
ま
っ
た」
と
指
摘
す
る。
こ
う
い
う
戦
局
の
論
理
か
ら
す
れ
ば、
牧
洋
（
李
石
煩）
の
「
善
霊」
か
発
表
さ
れ
た
四
四
年
五
月（
付
記
に
よ
る
と
三
月
完
成）
か
ら
さ
ら
に
半
年
以
上
も
経
っ
た
時
点
の、
阻
四
年
十
月
切
旬
ま
で
に
連
載
さ
れ
た
「
洵
へ
の
歌」
で
は、
牧
洋
（
李
石
蘊）
の
自
両
像
で
あ
る
朴
泰
民
の
よ
う
な
懐
疑
さ
え
見
せ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る。
さ
ら
に、
金
史
艮
文
学
の
中
で
も
特
筆
す
べ
き
延
安
抗
日
地
区
へ
の
脱
出
が
な
さ
れ
た
の
は、
四
五
年
五
月
の
終
わ
り
国
で、
す
で
に
こ
の
時
期
な
る
と
硫
黄
島
守
備
隊
の
全
滅、
東
京
大
空
襲、
米
軍
の
沖
縄
上
陸、
ド
イ
ツ
の
降
伏
が
な
さ
れ、
東
点
帝
国
大
学
で
ド
イ
ツ
文
学
を
専
攻
し
た
金
史
良
が
日
本
の
敗
戦
を
予
測
す
る
の
は、
そ
う
難
し
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る。
彼
が
廷
安
の
抗
日
地
区
に
脱
出
し
た
の
は、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
敗
戦
間
近
で、
と
な
る
と、
林
鐘
困
が
牧
洋
を
批
判
し
た
時
局
不
利
の
論
理
は、
そ
の
表
面
的
な
状
況
か
ら
見
る
か
ぎ
り、
金
史
良
に
よ
り
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る。
し
か
し、
従
来
の
金
史
良
論
は、
抗
日
地
区
へ
の
脱
出
と
い
う
政
治
的
な
結
果
が
先
走
り、
朝
鮮
文
堺
の
ほ
と
ん
ど
の
い
わ
ゆ
る
祝
日
文
学
者
や
日
本
で
活
躍
し
た
張
赫
宙
と
を
比
較
し、
そ
れ
ら
の
醜
態
ぶ
り
を
批
判
す
る
材
料
と
し
て、
そ
の
像
は
作
品
を
離
れ
て
大
き
く
肥
大
化
し
た
感
を
否
め
な
い。
韓
国
の
評
論
家
金
允
柏
が、
金
史
良
文
学
の
神
話
化
を
「
い
わ
ゆ
る
新
日
本
文
学
会
側
の
愚
像」
と
み
な
し、
「
追
歩
的
な
日
本
文
人
側
と
在
H
朝
鮮
人
の
共
通
し
た
已
詞一
視
化」
の
対
象
と
し
て、
ま
た
は
日
本
語
の
創
作
に
お
い
て
の
「
在
日一
世
た
ち
の
最
後
の
拠
点
確
保
の
試
練」
の
問
題
と
し
て
把
握
し
た
の
は、
ま
さ
に
こ
の
点
を
指
摘
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う。
さ
て、
本
論
に
も
ど
っ
て
引
き
つ
づ
き、
作
品
に
描
か
れ
た
東
学
の
性
格
を
考
察
し
て
み
る
と、
ま
ず
な
に
よ
り
も、
「
海
へ
の
歌」
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
国
策
的
な
嬰
素
は、
そ
こ
に
描
か
れ
た
東
学
の
性
格
に
も
そ
の
ま
ま
影
磐
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
作
品
で
は
東
学
に
関
わ
る
中
心
的
な
登
場
人
物
た
ち
が、
東
学
の
歴
史
的
な
意
義
を
長
く
説
唄
し
た
部
分
が
あ
る。こう
し
の
動
向
を
象
徴
す
る
う
っ
て
つ
け
の
事
件
が、
い
わ
は
東
学
の
乱
で
あ
っ
た。
さ
ら
に
い
え
ば
東
学
の
乱
こ
そ
は
ま
こ
と
に
こ
の
国
の
歴
史
は
じ
ま
っ
て
以
来
の、
大
規
模
な
動
乱
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た。
そ
し
て
こ
れ
は、
い
ま
や
耐
え
る
だ
け
耐
え、
忍
ぶ
だ
け
忍ぴ、
も
う
こ
れ
以
上
は
後
へ
退
く
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
逆
燒
に
あ
っ
て、
虐
政
の
も
と
で
呻
吟
を
つ
づ
け
た
民
衆
が、
い
せ
い
に
武
器
を
手
に
し
て
立
ち
上
が
っ
た
点
で
も、
希
有
の
と
と
い
え
た。
以
前
の
作
品
に
み
ら
れ
る
よ
う
な、
民
衆
を
た
ぶ
か
す
邪
教
的
な
性
格
の
東
学
像
は
な
く
な
り、
民
衆
が
虐
政
に
抵
抗
し
て
立
ち
上
が
っ
た
も
の
と
し
て、
東
学
の
歴
史
的
な
怠
昧
が
古向
く
評
価
さ
れ
て
い
る。
し
か
し、
虎
政
に
立
ち
向
か
う
民
衆
の
意
志
は
評
価
し
な
が
ら
も、
そ
の
運
動
時
明
を
間
違
っ
た
こ
は、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る。
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川
を
建
て
直
そ
う
と
し
た
東
学
軍
の
志
と
梢
熱
は、
立
派
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た。
し
か
し、
そ
れ
に
し
て
も
哀
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た。
彼
ら
に
時
勢
と
世
昇
の
梢
熱
を
展
望
す
る
だ
け
の
力
が
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
な
か
っ
た
と
は。
「
人
(1
111
脈」
で
は、
東
学
を
政
治
的
な
り
と
い
う
円
定
的
な
而
と
民
衆
を
眩
岱
す
る
邪
教
的
な
側
面
に
分
け
て
い
た
か、
こ
こ
で
は、
了
太
臼
山
脈」
て
み
ら
れ
た
よ
う
な
東
学
の
邪
教
的
な
刊
格
は、
仝
＜
払
け
落
ち
て
い
る。
そ
し
て、
fl
品
の
お
も
な
登
場
人
勒
た
ち
も
こ
う
し
た
変
化
し
た
東
学
像
の
う
え
に
設
定
さ
れ
て
い
る。
I
を
＇丁
る
た
め
に
111
別
将
と
契
り
を
粕
ん
た
ベ
コ
ビ
が
東
学
軍
に
加
わ
っ
た
こ
と
を
間
い
た
巾
別
将
は、
「
川
の
政
治
を
立
てi
ill
そ
う
と
す
る
り
為
か、
か
え
っ
て
こ
の
1
を
滅
亡
の
深
淵
に
追
い
や
る」
と
19
っ
て‘
束
学
に
Ji
っ
た
ヘ
コ
ヒ
を
怖
く
批
判
し、
，I
ら
は
村
人
を
集
め
て
平
壌
城
の
戦
い
に
参
川
し、
11
本
軍
の
昧
方
に
な
っ
て
清
川
軍
と
戦
う、
jj‘
も
う
人
の
及
人
弥
勒
も、
巾
別
将
と
詞
じ
叫
1
で、
東
学
軍
に
加
わ
っ
た
ヘ
コ
ヒ
と
戦
を
交
え‘
齢
後
に
は
ベ
コ
ビ
の
死
を
見
川
け
る
こ
と
に
な
る。
そ
の
後、
さ
ら
に
弥
勒
は
川
を
守
る
た
め
に
11
泊
戦
須
の
院
に
は
11
本
llr
に
従
軍
し、
勝
利
の
州
い
と
力＂
成
の
い
を
閲
き
な
か
ら
れ
烈
な
化
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る。
方、
束
学
軍
に
参
加
し
た
ベ
コ
ビ
は
江111
川
軍
が
出
仄
し
た
こ
と
を
叫
い
て、
死
ぬ
訓
院
に
は
東
学
軍
に
加
111
し
た
白
身
の
JI
を
〈！
訓
的
に
謁
め、
口仄
衆
の
刈」
に
よ
る
死
を
粕
う。
仄
衆
の
た
め
に、
民
衆
を
昧
力
に
し
て
戦
っ
た
は
す
の
ベ
コ
ヒ
が、
ど
の
よ
う
な
岬
由
で
民
衆
の
刈
に
よ
る
化
を
仰
わ
な
け
な
れ
は
な
ら
な
い
の
か、
そ
の
心
即
的
過
利
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
虚
咀
さ
れ
て
い
な
い。
巾
に
東
学
が
時
期
を
間
違
っ
た
こ
と
と、
国
を
守
る
た
め
清
国
と
戦
わ
ず
日
本
軍
と
戦
っ
た
こ
と
が
「一
代
の
不
覚」
で、
そ
れ
が
死
に
値
す
る
と
い
う
ふ
う
に
描
か
れ
て
い
る。
そ
し
て
全
体
的
に
は
全
く
支
離
滅
裂
な
筋
で
あ
る。こ
の
よ
う
に、
ご
海
へ
の
歌」
で
は
「
草
深
し」
以
来
の
白
々
教
事
件
の
影
か
ら
抜
け
畠
て、
東
学
の
も
つ
本
来
の
歴
史
的
な
評
価
を
試
み
て
は
い
る
が、
そ
の
拌
価
は
ご
く
限
ら
れ
た
部
分
で
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い。
束
学
の
附
史
的
な
急
義
を
あ
ま
り
に
も
強
調
す
る
と、
東
学
が
外
国
勢
力
の
耕
除
を
目
的
に
日
本
軍
と
戦
っ
て
い
る
巾
実
が
あ
る
か
ら、
そ
れ
へ
の
註
価
は
1
策
に
反
す
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う。
つ
ま
り、
東
学
は
朝
鮮
．
L
叫
の
腐
敗
と
机
政
を
強
調
す
る
た
め
な
ら
一
定
の
評
価
を
与
え
て
も
い
い
か、
棗
学
の
持
つ
反
日
的
な
側
面
は
囚
策
の
祝
点
か
ら
は
批
判
さ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る。
こ
こ
で
大
き
な
葛
謄
と
矛
盾
が
生
じ
て
く
る。
そ
れ
は
東
学
を
評
価
し
た
い
金
史
艮
日
身
の
肘
史
認
識
と、
東
学
を
評
価
し
て
は
い
け
な
い
叶
代
的
な
疫
求
で、
そ
れ
が
結
朱
と
し
て、
東
学
を
謹
価
し
な
か
ら
も
ま
た
そ
れ
を
否
定
す
る
矛
盾
に
判
ら
し
め
た
と
思
わ
れ
る。
以
伯
の
い
々
教
巾
fl
か
ら
冷
静
さ
を
収
り
仄
し、
東
学
に
対
す
る
祈
た
な
評
価
を
試
み
よ
う
と
し
た
が、
そ
れ
が
さ
ら
に
口
策
論
郎
に
よ
っ
て
押
し
つ
ふ
さ
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る。
そ
の
よ
う
な
作
家
の
内
面
と
叶
代
と
の
給
膝
が、
東
学
を
げ
価
し
な
が
ら
も
否
定
す
る
大
き
な'‘�
盾
を
抱
か
せ
た
と
山心
わ
れ
る。
そ
し
て、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は、
そ
の
ま
ま
作
品
四
部
構
造
に
影
臀
し、
竹
晶
白
体
を
も
破
綻
さ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る。
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以
卜、
金
史
良
文
学
に
前
後
の
作
品
か
ら
考
察
し
て
み
た
が
、
白
々
教
事
件
前
に
書
か
れ
た
「
山
寺
吟]
□上
城
廊」
に
拙
か
れ
た
東
学
や
東
学
系
類
似
宗
敷
へ
の
認
識
と、
事
件
以
降
の
「
草
深
し
」
「
太
臼
山
脈」
「
洵
へ
の
歌」
に
拙
か
れ
た
認
識
と
の
間
に
は
大
き
な
追
い
が
品
め
ら
れ
る。
「
山
廿
吟」
「
上
城
廊」
で
は、
東
学
や
東
学
系
類
似
ぷ
教
が
長
閲
な
田
園
の
風
鑽
を
拙
写
す
る
―
つ
の
素
材
と
し
て、
ま
た
は
植
民
地
政
策
を
告
発
す
る
素
材
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り、
そ
れ
n
体
へ
の
批
判
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
好
感
さ
え
感
じ
ら
れ
る。
こ
う
い
う
好
意
的
な
態
度
は
白
々
教
事
件
後
ま
も
な
＜
因
か
れ
た
「
仇
深
し」
に
い
た
る
と
大
き
く
変
化
す
るか・
白
々
教
事
件
を
壕
に
東
学
や
東
学
系
類
似
木
教
の
認
識
は
忽
変
し、
媒
悲
と
怒
り
の
対
象
に
な
っ
た
の
て
あ
る
C
そ
れ
を
も
っ
と
も
激
し
く
よ
現
し
た
の
が
「
草
深
し
」
で
あ
る
が、
白
々
教
車
fl
を
き
っ
か
け
に
し
て
類
似
末
教
へ
の
批
刊
と
妹
悲
は
東
学
や
東
学
糸
類
似
宋
教
令
休
へ
広
が
り、
そ
れ
以
降
の
11
品
に
大
き
く
そ
の
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
る。
「
依
深
し
」
か
ら
約
／
り
�
経
っ
て
か
ら
書
か
れ
た
「
太
い
山
脈」
で
は、
東
学
を
拙
く
際
に、
白
々
教
市
件
の
影
が
怖
く
投
影
さ
れ、
束
学
と
白
々
教
が
同
様
の
木
教
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る°)
そ
の
た
め
か
、
東
学
を
拙
く
際
に、
時
代
背
既
の
錯
晶
や
東
学
の
性
栢
に
対
す
る
間
述
っ
た
記
述
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る。
し
か
し、
作
晶
の
終
わ
り
近
く
に
な
っ
て、
東
学
へ
の
好
怠
的
な
評
価
も
加
わ
る
が、
こ
れ
は
か
え
っ
て
作
品
令
体
に
不
統
：
を
も
た
ら
す
紬
朱
に
な
て
し
ま
う。
一
方、
「
侮
へ
の
歌，一
で
の
東
学
像
は、
拮
本
的
に
は
の
終
わ
り
近
く
で
な
さ
れ
五
注
と
白
々
教
小
件
に
つ
い
拙
稿
教
巾
件
の
影
ー
一
げ＇
深
し」
を
中
心
に
据
え
て1ー」
([
稿
本
近
代
文
学」
こ
集 、
．
九
九
し
年
Lー ・一
月）
を
参
開
さ
れ
た
い 。
]
九
0)
じ
年
発
令
の
保
安
法
や
i
九
二〇
年
八
月
摘
務
総
監
部
令
「
梨
会
収
締
閲
ス
ル
件」
に
よ
り 、
「
天
氾
教 、
待
天
教 、
叩臼
天
教
な
ど
じ
0
近
く
に
の
ぼ
い
わ
ゆ
る
類
似‘'が
教 、
新
興
，不
教
は
公
認
の
宗
教
と
さ
れ
ず 、
宗
教
類
似
団
体
の
糾
付
と
し
て」
厳
市
な
収
り
締
ま
り
の
対
象
に
な
っ
た
と
い
う
（
韓
晰
咽
『
日
本
の
叫
虹
支
配
と
字
教
政
策」
木
来
社 、
一
九
八
八
年） 。
本
稿
で
の
類
似'[小
教
の
意
叫
は
こ
れ
ら
の
定
義
に
よ
る
も
の
で
あ
る 。
な
お 、
甑
山
教
系
列
の
類
似
宗
教
も
:
般
的
に
使
う
場
合
に
は
東
学
系
類
似
宋
教
と
し
て
扱
い 、
区
別
の
必
嬰
が
あ
る
時
に
は
昨
蒻
系
類
似
宋
教
と
し
て
表
記
し
た ヘ
「
土
城
廊」
は
九
八
り
「
堤
肋
j
ニログ
に
最
籾
発
表
さ
れ 、
後
に
『
文
芸
酋
都
j
九
四
0
年「 •
H
に
改
什
発
表
さ
れ 、
更
に
第 ．
剖
作
集
「
光
の
中
に」 、
理
論
什
fll
「
金
史
艮
作
品
槌」 、
『
金
史
良
全
比]
（
刈
出
悶
房
祈
村）
に
収
録
さ
れ
た
が 、
い
ず
れ
の
作
品
槌
も
『
文
芸
首
都]
―
所
収
の
丁
土
城
廊，一
を
底
本
に
し
て
い
る n
雷
呪
防」
所
収
の
「
上
城
廊」
は
人
手
囚
難
の
た
め 、
そ
の
全
体
は
確
晶
し
て
い
な
い
が
そ
の
構
成
の111訣
詞
は
任
炭
愁
の
紹
介
に
よ
っ
て
（『
金
史
艮
令
庄
こ
の
一 く
上
城
廊」
の
鮒
む ¢
氏
は
そ
の
別
同
を二硲
箇
所
収
り
上
げ
て
い
る 心）
寝
い
川
る
こ
と
が
で
き
る
ま
た 、
ソ
ウ
ル
で
出
版
さ
れ
た
キ
ム
・
ゼ
ナ
ム
ズ↓
史
良
作
品
崖
従
軍ol叫」
（
サ
ル
リ
ム
ト ‘
-
JL
JL
二
年）
に
は 、
北
朝
附
の
文
凶
出
版
礼
か
ら
刊
わ
し
た
ズ出
史
良
作
品
比
j
の
中
の
了
上
城
祁」
が
転
載
さ
れ
て
わ
り 、
そ
の
中
に
は
任
展
慧
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
三
箇
所
も
人
た
変
化
し
の
の
影
は
全
く
見
受
け
ら
れ
な
く、
さ
れ
た。
し
か
し、
そ
の
よ
う
な
っ
き
く
歪
め
ら
れ
し
て
そ
こ
に
は
以
前
の
よ
う
な
白
々
教
40 
.
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い
る
が、
そ
の
的
附
が
什
展
愁
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
と
は
違
う
と
こ
ろ
に
人
っ
て
い
て、
北
朝
町
版
了上
城
廊」
が
何
を
底
本
に
し
て
訳
さ
れ
た
か
令
＜
餃
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
いっ
箇
川
で
出
肋
さ
れ
て
い
る
「
t
城
祁」
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
北
帆
鮮
版
の
「
t
城
廊」
を
そ
の
ま
ま
軒
載
し
て
い
る
が、
お
も
に
改
作
さ
れ
た
と
こ
ろ
は、
任
展
慧
が
考
察
し
た
よ
う
に、
「
日
本
人
の
介
在
を
描
い
た
個
所
が、
改
剛
さ
れ
も
し
く
は
欠
治」
し
た
こ
と
で、
そ
れ
以
外
の
異
圃
は
ほ
と
ん
ど
な
い。
と
く
に
本
稿
で
扱
う
L
帝
教
に
閲
す
る，IIL
述
は、
検
閲
に
関
わ
る
索
材
で
も
な
い
こ
と
か
ら、
『
堤
防」
と
『
文
芸
竹
都
j
の
間
の
異
詞
は
あ
ま
い
な
か
っ
た
と
思
)
1
る。
才
｝＇
方、
竹
仰
揺
竹
ん1
次
に
t)
い
た
了
城
廊」
と
雷
閤い」
所
収
の
了」
城
廊」
と
の
異
詞
は、
り），
悩
が
見
つ
か
ら
な
い
規
在
で
は
確
認
し
よ
う
か
な
い
が、
沢
間
近
の
記
憶
に
よ
る
と
（「
金
史
艮
の
学
生
叶
代」、
『
閃
内
jヽ
．
九
し
1一
年
四
月
乃）、
『
坦
防』
に
[
t
城
廊，一
を
出
す
前
に、
金
史
良
か
ら
そ
の
草
稿
の
校
正
を
頓
ま
れ
た
が、
「
11
本
治
と
し
て、
お
か
し
い
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た」
の
で、
「
こ
の
ま
ま
出
し
粕
え」
と
す
す
め
た
と
い
う，
ま
た、
白
川
偲
も
「
内
容
卜
は
こ
の
切
出
が
竹
贔
店
1
叶
の
坪
脳
と
ほ
ぼ
詞
」
の
も
の
と
し
て
考
察
し
て
い
る
(,
1
川
叫”
「
竹加口
揺
等
学
校
時
代
の
金
史
艮」
祠
鮒
学
報』
第
四
し
輯、
t
し
し＂
こ
じ＇
り
1)c
)
）
．／9
P
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(
1)
磯
貝
治
艮
□5
加
の
光II
金
史
良
論」
（『
始
加
の
光、
在
日
朝
鮮
人
文
学
論]
創
樹
付、
九
し
九
り）
に
は、
□初
鮮
の
仄
衆
像
が
怖
列
に
活
Tナ」
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
(
L
J
)
村
山
知11
順
扇四
叫
の
類
似•]小
教」
（
悧
釘
総
督
附
編、
llleit
甘
行
公、
“
九
し�
（
り）
「
，1
ヵ、
教
巾
fl
論
告
文」
二．
帆
光」
九
四
0
什
几
月、
朝
町
出）
(
7)
只
知
泳・
梶
村
秀
樹
成
汀
『
東
学
史，
い
叫
鮮
民
衆
連
動
の
記
録」
（
東
汗
文
即、
九
し
0
年）
を
参
附
(
8)
林
鐘
1・
大
村
益
夫
ぷ
一親
11
文
学
論」
（
蒻
麗
書
林、
．
九
し
パ
年）
（
り）
愈
鎮
午
[}L
岨
か
ら
見
た
朝
町
の
川
仄
文
学」
（「
朝
軒
j
‘
'
九
四
二
年
卜
月）
(
10)
汀
(
8)
に
同
じ，J
(
ll)
宝
允
柏
「
韓
1
文
学
の
関
叱
様
相』
（
L
L
u嶋
ト
ソ
ウ
ル
).
nv←9J
 
ゞ
ー
こ
・’1
i-
＼
ー、
式
ノ
フ
ジ
ン
E
オ
守
征
札
詞乙
4ノ‘
外
国
人
特
別
研
究
員）
〈
付
記〉
本
論
文
は、
一
几
九
八
年
度
筑
液
大
学
文
芸
・
言
語
研
究
科
の
梱
士
論
文
の
一
部
と
し
て
四
か
れ
た
も
の
で
あ
る。
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